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The Junior C. E. Camp One More Cross Country Trinity 22, Tech 0 
at Chaffins, Mass. 
On lht• nft~rnoon of Aug. :!:!, tw~nly 
sovco junior ~h;ls nrrh•t•tl nl t 'nrnt• 
~H~Ithf:lntlnn. Chaffiufl.. ~fn.,s., rettdy fur 
tltelr fnll prnetiN•. Con~illornltle Lim~ 
wns ape11t U. exchanging g:rretinlr.', nut! 
it '"88 not umil nlmost lh•e o'~lnek 
tbnt Ut~ ttoots had bce.o pitched ani! 
tht• "bunkto" illllt.alle.l. 'rbc camp '""'" 
ouule up or five t ents, tour ror tbto ch· 
ils 11nd one for Lh~> faculty, nutl wn$ in 
ehnrge of P<ofcssor l\'C&. n"-.oi•u,J hy 
Messrs. Ue<llund nn•l Knight After 
~, . ..,_..~hlng WAll in pia~··, supfter was 
nnnouno•ed, and no secontl cnll was 
nrreJ!Sltry. 'rh~ "'"Y the men fell t11 
:uul tl<'voured C\'t•rything in •igbt 
:;~t.•mofl to cau8e t.he ,.eullnflry artiJ~ts'' 
n grMt deal of worry •s to tho fntnr•·. 
hut thO ~o111111is!!ary dopartmcnt sbow..U 
u,,.lr ~lllltll In liar unta~itlll, nnil the 
•·,•lenning·np" proeel!ll was uot re· 
JlOittt>il. 
Thnt night n "scouting" pn rty was 
formed for tbtl purpo8•' of <'XI>h>dnl( 
Uw l·(IUUtTy. Thl.\'' rel'ortetl lhttt th•• 
surnnt~r hotels at .TeO'crSlln wllrt' 
~rowded to overflowing, also nddin.~:t 
tbn t m o!lt of the overflow \\•88 mttde up 
of ~·oung lniHes de!liriog otlMiioln. 
OLiwrs rcporLed floltleu BJI wry pram 
~.~<ing. while tboso who bud t•onduetetl 
i.odh·itlu&l se&rebes smiled nnol saio1 
nothing. A lo~:<ting party !ollowe\1, 
au<l tbt' Mll't<'Sll of thi11 t\llrt•Y wn• 001 h 
ing short t~f J>heuomennl. One of the 
I!•llows .ai.J on rPt<irning; •' t tol.l her 
1 wt•nl 10 t·vllege. uncl she fell tor it," 
llncl this ~e~mecl to express tho general 
(O{'Ut im<-ut. f"ro111 thnt ni_ghL ou. d vif· 
itor in ~hat SN~I ion of tho founlry 
IUll(hl tm•··· tlw odor or Hull Dnrhl\111 
tuh:w•·o (rqm tbt> J<it;•ben ol ~UliiJ' 
ulun_l( tlw !'tAl~ roatl :tnd even up lu the 
freight bou~e In .I<·ITt\rson. Tlw '""'-
ntt..oH!d plu~e fur.oisbM u nry Sllil ease, 
wbitb will linger in the mind R of lbr 
ft.•lluw~ for ~tuno tinte tu l'Onl(1. 
'fb~ uwruin;:r llfter the llrri•ttl !II 
eantJl, the party wttlked ov~r the 1"0 
posed line., uotlng tbc cbaruttt<r nt tht• 
t•ntullry nnd &!'('king thr I•PSt ll'""lhlP 
linP. In th• nf\••rawma n ,[,•utile<! re· 
cunnttL"S!tnt•e wa~ rnn~ o.tul tht- pn. ... litnl" 
nury line wa~ sUJrtotl. 1\{ost of the 
next t.wo wt•cks w114 spt•nt in ruuui.o)'( 
the prt•liminury llne, determining tbr 
r.ru6h· ut thl' ~ouotry. fl.ntl oiJtni ning 
the eontouu. Men were delaih•d to of. 
lic•t> wnrlt, "lii••h fnn•J~t·<l of indi\•idual 
and pMty mar wor k, an1l on rlrtys 
whit•b prcvPIIt('•l 6elt1 work the c•nti.re 
fortt• uoorkNl on th~ir mfl.pll. After the 
prelimina.ry line bntl heen rnmplet~. 
fht ... lfl<:.~ttiou Une- was rnn jn nntl thP 
rosiliMlll of the slope stakes deter 
mined. 
lf'o,.,i nwrf nn p<tl/t 4.) 
A La.st Chance for the Timid Ones Tt wn,; witl1 t lw t'Xf'W1'tntion t•f u 
L!•••hl, hnt•l w;ln1«' hut h.Lr•ll~, u •lt•t·i~i',. 
.lt•i~l1f chnt 1 ht• t'l()tr.uf .,r ,,~,·,~··r.-.•u ut 
nnr h~st t•ln~·~"' wo·01 olt•wn tn llnrlfnrd 
fH tr_:., not thr nt•w (uothnll with 
'frinih·. The httrtl f'rnl'l it'l" Cu:H·h Orr 
h:ul j!h o•n t lll'm ft~r h\lt wo•o• J.s omult 
tllf'm ,.,,,n,l•~•t 1lmt :oil if 11111 mllr<' 
Tho IOt.rt ~· rc•-t"i ·~·mnttry run \\"ill cwt•ur 
tumnrr~1w at 3 o ·..r, ... k; lht• ln""t upp(1r 
nanit~· f\lr tbe j umnrtt ttt )!t'l uu1 nnd 
\\1 1t lht1ir uum• rtt l~: t'lh\ IIIHfl• t•h:.lrWL-
fnr th~ rrl'<hllll' D 111 wn l.o• Ill' In I Ill' fnl'! 
thnt lh t:o~ ,•nnl'liluu• ,,,h. ,,f t.lw t1n!-"'t'"' 
o r 1\'ureo•st• r J'ulyiO!'hniu T n•tilnH'. nud 
thttl it ht t•uJII'ttHtu1r.\" fur t1h1St• cdll'"ih.l~ lo 
t*Ullt ••u•l h\ thl• h~ t~f tltl'ir St"'ptlt!ltr 
ni•UitifWt fdr d u• ha"'t JH.I"'~il .. h• fUf:liuuhh· 
pniru in tlt i111. hrntwh 1't :uhh•tit·:t! 'l'h\• 
Tlu' lir"t uwt·tln~ of tlw \m..:-nrnn 
Hrnu!'lt uf t hr f;"ricty or •:t~J<•tnenl En· • 
gin("t'..rs u.~iiJ he ltt.'ltt Fr·itJny t'\rt•nitl5t, 
Oct. H, ut !: u '<lut•k, in th~ u1.tnrt• 
llnll, ~:ktlri•·lll Rnl:in•uint:r Auiltling. 
'rh~ bultjcct 1•: '• fl·>tnP Appli<ntinna 
,,( Hlf'l'tric·it)," th~ RJJOO.k.~l'l! J..,inl! !>rol. 
l'llo•lnu ouul l'rof. Knight. 'rhi8 mellt 
of 'l'rinity ·,. SI'Ort' '""'I' I "'' ''""' ' "' '" lng "til I••' uf n ~t>rlnl mtlur• nnd lht·r•• 
rf'turn. llmHWt'r. th('rt \\t\!'•1 ~'\t.'111 , I will ht• tnll'th. r'•frCt&lutwnt.s and dnnc.· 
inlJtOrtnnl fufltur:t Lhftl t••nt)\. . 1 t,, J•rtt in~ •• \fh,r tbr h\Ctuw, the nmin lnb-
olutt• I h~ IIIJJlOsilt•. '!'his jllllllC Wll< orntnr.'' will b~ Ofll'll. for iM(H'cJaon. 
renlly th~ tir~t ~c rirnm4~,~ tht' t•atrrl ~1 t• Cllt..' t:irl now atul tftk~ lwr along 
C ALENDAR juniors nrc forgh•t•tl for 1 htlir IH.Wr lturl ,~nc·uuntf.lretl, und t hal, t'HHJlled 
tthnwiu~-t": Jh• Hill' t' llU t''<JI(•{f t lltt"=c• dig \'\"ith thf' fn.d thnt tlw nf•\\ rul'"" ,•au,...,..l \\ J•;J)"')o~~UAY. ()f''T. 5• uHi~l HPIK!r "ln'-· " IH• ut f•ff'••'"' rt•,t.t.lr•l e.on&idc.r&blo c_onJu:sion throu,:tbout, 
with 1m•h t·H IOI nfu,.r111~;.. and 'W'' •-r,• \\ urk•·•l UJ!U I Httt •ntr u•tn fr11 111 ~tttr1 t(l Y. )1. t '. A. )h..,ting. 
r!'h<'T'''' thnl'(• mor~ unfnrtuonh• nf lln•or liui~lt. Tlti• r••~nlt••• l lu "'""' •lr It••• Tlll 'R~fl1\ Y, 01''1'. 0. 
fl e-hanJ uuthl~ ,~lu.• ~• 111 hu\·•· ,.,.,·t•ru.l l uu•·t•rutiut:;. nf t•A•·~utittu 111 t lu• piny" Fill'll (' rH""l' ( ,uuntry. ( Frr{J/unclt, 
y(•a.rt; tu grind. Itt appt':lr lu nn lllltet uf hf•th 1J1t h~, IH•IU.J;; Ulf•rt' Hppnnut lirfl.,, iiJt.) 
trtu·lh<'" running 'lilt lwfun tlu• ,•uriout' \\llh U)!l. ltP<':tU!f~~ uur gnmc• waa alm(ltd 7 !IU p.m. P,~HIHI~tllilun <Jiuh MM>f .. 
tmd •Ht>r(>topt-r t(ul guz t• nf f'\'1 untl(lJlTf" t ul~rt•l,\' ttf t..h~ tu·w. nlu•u typt'~, '' ltil(• iTIJ( 
riotln luwo·r rln•"''"· .Bu1 the (rtl!!b 111~1 "' "'""''d ~trllngly uf th.• ''"1·1 Ao,ru I l11h, :; Jl·"'" Roo111 Ut .Boynton 
m~n! \\'l~o•r•• "''r" tb•••l " '" ,.,.,. I AI'IIIRI Jl<'llUiiz.in!! lw·inl( infrt<QU<'IIL Hull. 
IJ<IJ iy lln I h•• I Jill ~!'I'll 1\:o•hh! \\'hN• Tl•oh Tri:ttl)' F tllll.\ \', Ot 'T. i . 
is thn1 uH•rftn"irq,r. ;,,tl-Zduu!t.. ••JI}'thitittn Brm\h suul Fritch* I.e. l,fl., 0 ll4•Urn 1 
' · • • 1 ... o. I' 1 1 t I lith• r'lulo r..twnnal, ' . N. C. \. Lo domtt\l~~rlnl! StlJ•luuuunv O\ t•t1h•nrrnJl lhiwun, •"'~' Kt·r~un, 1iH f,{t>, •• 
:uul tyruUtJy. ~u t•\·i·l~•IJI •u tlh• di ... fiJ..'llf• I. t., Carrttll }loom. :; 1•-tn. 
nH•ut of rt•rcuin pn1 •li(•U1itllt~ ••f Hll:-l~ 1-'ritiPot•lJ. Otl(•t·. l.g. 14h Olnrk rtt"C'~'pliftU, l•~l r"'fl rinJlliRt Oburch, g 
nn•l whi~b nu~· l'w1r rt~rw•• •in_g rra·Hitrnuu ~lwrm:tn. ~. r., Flup:urit k p.m. 
dtl~M ~hmald h~ • a~f'r ttl .u .. p1ny in 84:1 tHfh•tt•·, r.~. r.g •• 1-.~>o'LWJC\r Mtwlundt·ttl l~nuiu. Soc .• 'i r,.m. 
llttlnt:il All<l J·t•rmi~•ihh• n ntnnni'l' "" t 'llltt!(h. r.t.. r .l., flo"'' !o,.\'rURllAY. oc~r. tl. 
u ,.ru~ rmrullv,) run 1 Lt•" iH, Ht•t~fl, r.t!. r.••., ttilderMJt>to\' MnrJhurft H. ~. nl'. ~tuld Tftf•m, 
19141 4bow os ynn r rnnoll'r~. Thi• J..-wi~. lf•·•"1• r.,.. r,e., OldQnll'<'\ 0 :\larlll<lrll. 
11r l'<ili"'C '" ""' a ,.,. •••lurntinnrll in Ualllgno. ~I ., •t·IJ· q.h., Cook I !<pringfl~l•l T S. v11. VIU'IIlty, 811ring 
,lftntinn nml its UJII•r~•inuon is 11111 "'' Tull 1' '· ""0' '· 1· h "- 1 h.h., RnmSt]('li lil'ltl. 
•ft"u.~h·e an II llt·ll"ht rull)· huhltlina "~ llnllil! '"· H. (I'~J'I l • r.h.b. r.h.b. , I 'flllrlt 
',n II lli"h "'hotut. (or iu•lflll"''· Aut f'tl\\l'r, r.h. f.h •• ll tHl~un MOJI'llAY, OC."r. tn. 
"' 1· K Rio t t • 1 lJHuj" f1ub rl'hennud. 1. M. C. A. 
bring onl ,\'fl\l f mf'n lnttwrru\\ • ~·ttur l;t'lt Ul ftll(•, IHfl'; tor('f'. roff" ('J' Rut11n, :i ft.ru. Phy8irl f't,Hoqulnru. 
t•h:tuee us frt'~hmf·u~ nn•l 1hf' ., .... , Ht H"' 'rid~ tlt~(t•:tt \\ill 1n nt) wu.'ti •limini!'ilt Tl"J-:;.fUJA y·, UCT. ll. 
wUI f'nllPtn·ur to tlllthu"''' 10 tbe point ur ltu t•unfi· I~O('t' nf the f~ .. :tUI iu going tu ()r .. hf1o!irn , .. h. ancnl. Y. lt. 0.. .:\. 
S:•r~nt..1u l•l tll'Xt ~lltunln,\·, for with " 
,.Juallit.ion. ~how ""' thnt ,\·nu nre n 
,•ln-..., Rn~l nrt• ••tu\," 1 f''H1lnw th"" C>X8rn 
p 1•• n( ~~('h'Urtlh ~bO t'tlf~rf'tl lhf' f\f•J•l 
(0mtimwl Oft pal}t ~.) 
\h't k of tl"ttinins,t up 4JD rhe pn,Fcnt 
wo1nk ptnutt-, f ·uut'IJ Orr will put u. 
mut'll ~lifr••tPut tPnm nu tlu' fh}hJ to m•·t:·l 
1tho Truini11g $~ht.l(ll. 
Rouro, ~ r• m. 
~;v~;llY I>AY 
'rf ooiA ~fntehMI. 
F'rwtl~• ll, .\lauuni Field, 4.:10 p.m. 
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1S l....a..ncutu St.rcet 
!il i18~C 81PTIOI' ·~S./.111!11 
c._.a .. o: \\' T•n 
ltl)lTOR·lY-CHI Et' 
ll• sav R. l'owa.a, 
Allillt!TA)IT i:DITOll f' s. CUIR I•Q 
ali!Ull~G IDITOII H. 1) r•oou 
,IJSSOCU Tl EDITORS 
E. M. FL.U~EaTv l' £. lfAWAYU, 
L. ll Tauoy. CL.II. 
AJI commuaic-auon~ should bt .1d~tC'Std tu 
Tecb News.. \\ or:cntt:r ('obtcciJotc Jn.tutul~ 
All check• ohollld be made P•> >blr 10 1he 
Btaio.HJ ~hiDitr. 
The Tech New• wcteomo: tomtnuruca:twu-. 
" I>OP pt'n1ncn.t.¥ubjecu at any Lnnc-. Lut tl«t n.o t 
bold hacU rupon,._able far dtc np.antGnJ tb.crtan 
u o.re .. cd 
noo~t :~'r:::!, s::u;~~e,oih,~:r'::"('a~!:::i~ 
tbc W<"clc:5 JJSUt-. 
A ppricatioo made- (Oit" admuuwcc •'* u:cond· 
eta•• mauct. 
T.,.. a..__._._ CJI..A.10 Pau.J.. P a t.!CTTtt 
6 \Val:nut St. \VOt"twu-. Mau. 
C'olumhu.s Utty. lbe newest St.ue holi· 
day. will probnllly be int!orpornte.l witb 
Mountain Duy. 'l'b~ lnttl'r was ure~tted 
bte~UtO(• Of the long llt.'l'S.iOU f ront (be 
openi ng ot l bo year to th • 'l'hnnkt<giv· 
ing r ncel!J!. Now that " stat,, bolh1oy 
• eeomJ)Iislte. the purpose. ~(ountAirt U•ty 
""'>' be nlJolished. We bOJ>'l t hat the 
t rnilltions and custOIM of •· gi!lCutt; 
a-y I rom shop" and I(Oi ng in to tlw 
rmmlry will 11111 diSIIJIJ'<'llt with llul 
n11me • • Mountain Day. 
ATHLETIC REMIJI.'OERS 
Who snid ' l 3 wss nn unfortunalt' 
nu mber f 
If t hl' tennis men woul<l Jlt>!ll a nulite 
u to t bl' time of plnying eneb set, 
man~· intere11ted sutdentl! "'"ouiJ he 
pleasl.'d to attenol. 
TECH NEWS 
SCHMIDT AC AIN ! 
.\1 \b-~J•in, ~J·t !1•1 111111 Oc~. I, \ln.._. 
m~t. l't'UII,_\ 1\~nn.i.n 1 r:1w on Frhl:l_, ... 
m,,rniug. tl out of lU .c~jngl•·!l jo tbP 
wnroin&:. lUH) J IIL,It uf .1 rnuf':o\OJHI"" iJ, 
t h,, stft,•rr""'"· tlu·rl•by lu~Yiog thl' riglot 
hl r•ln~· ;x,.,, Yurk. iu tlu· -finnJ~t. U. 
~hmitlt t\HlJ hil'f lhtltt,oh rrmU ...1 fi. 
Kay. wh11 put R. A. Gardnt>r. till' (". S. 
(·h.tunp•utl u( lUnA. out uf tht• runainc 
in tilt' int<'rt•>ll('!!inte mtl\•L iu i'.·ptt-tu· 
lwr, h) two up nn•l unc to play. 
Saturday. :\(nss:>rhnsetts plllyt'd 1 bt' 
M~tropollbln team and won out of 
10 ~inJ!"lt'~ in th~ rnor11iog, thereiJy win 
oiltjl Jb.- matrlo nntl inoi,Jt•trtnll.•• lh<· 
eASten• t•luemJ•im~-,.;hill. 
Rc•hmi~lt tJ.s,rnin \\Uti his: sw~Jt-_ runtt•h 
l•y tl~featiog .\ r~hi t' )f. Reid. Pr~d 
ll<'rrC"lu•D"s or.J rilal. hy h"J up. 
In this nmtr-h ht" ntn•lt• Jtn O. whi;•h 
wss t1 ~ '""'' "'"'"" uf tho morning'& 
r•ln~·­
SECO~"D TEA1'\1 CAM£ 
Tbt> s~•· .. n•l tonm. out:w\>igbNI by u1o re 
than t~n p~~tlnus pt·r man. W<'nt down to 
tlcfl·::n .:5::u urrlay nt f'rnnk1in by Dea-u 
A•·.n·l~tu)· l.J~· th~ ~·••tt' of fti-0; at ltnst 
ll•i' wn.s lh<' ~>•lire I bill tb.: Ocao o!lieia.l 
M•cnur g&lt'tl not. h is tJUttstioned hy 
twlny .. r the t~run. 
\Ye eujoy waitirtg ou yoiDJg 
nwu because they appreciate 
t'Je,·er s t:)·le-lie<.'ause luey are 
wart 
ft WB~ I htl' fint&. ;.!:nut• nf t ht' ~·~ar ftJr th~ Te<'l• $e,••HI•l•. '""'' .. r whom bad features iuvat·iat.ly found in our 
1Wnr pln~·t><l in u ••'l.'lllntion football 
!-'11.01<' ! .. ·furl'. Tht• O<·an Acoclemy tl'om 
uits uutl Q,·ercoats. 
,,,., ,.u ,.,.1,.•ri•''"''J ""'n. ,,;,u n knu«l 1 'rh(>y are cot·t·ect to n bait·':> 
... lu•• uf' tht• fhwr t~•iJ•I ... ;tf tbt• J!ll.Wl' 
hnked up witb tl.,. knMk .. r knowing lJreautb . 
bow 1<1 work tbrtt knowle•l1111 into armsl 
plu~·injl. 
'13 NO 1:100000 
1•or the Sf"C"OIHl umt' Ulla ftT•'V'f'oil it~ 
,.HJ~rinrit."" in rllonmg \\lwn it outdid 
Rcstric:ted fabrics suppor ted 
by skillell tailoring. 
' t1.it!' and 
tlw fn.,lunl'll in tlo,• t•rtli'~ ~e>unl ri··~ ('OUt!'t-
,.\lonfl:ty t-\~eniog. Tht' fr(J'shnwn S-t\(tru 
tn he nfraid uf thP ··ln•s with the un· 
Tn thl' four~nmi' piny nn Frilln.•· r~rt<'r 
riDoll ~·hrni<lt '""' P. <1illtert, lhe lila,..,. 
~rat~ r!tnu1J>iun t•r J!\flfl. h,·ou \\', Pf••il lnrk•· nnm~. llut the~· will r r•lbn.blv he-an~ TliOtup!ilnu. flhrtrirt anti Philn ,l£\1 t'"tUlH· nwr•· t•t.nfi•Jilot l)('fnr,• tlw nf'.xt ruo. 
pbia rhnmpinM rl''lpN'tively, h~· twfl up. 
Ou Aarur.lay nflm••~tn the "",.-, r•nir 
w-ert' oot ~ t'ortunutf\. tuul "f'rt' h<>ntt.\n 
hy Fintila~· $. UooglM ant! .Toltn ~f. 
Ward, t'lt nntiannl rharnpitllt~, I>< four 
$10.00 to $40.00 
nnol two. 
?' c•~ York hoB "'"" 1 hr r hampionsltip 
1UJil 0Ml('y ( "'up t~.illt'{- tb~ ttll f\ \\•38 finn 
rllltiiiU•l in ton;;_ )lai<S. in •-tina the 
l>e!lt l,'tlltc•r; in thl' rnunt.ry. b:1Vl' !lhown 
them.wh·C!! tn he surl'rior to tbt! c>lll 
expert•. 
'l'hr rMI'I_.,l eup '"'-S exhibited at 
th~ anni.UII hnn'Jul"t Pritlay evl'ning, 
nt the M1·opia ll u11t f'lub. ft sland3 
thre~ (oet. anll is valnt'd nt a thou~and 
dollars. F.lll'h ml'mh~r <'f the )[ll88. is 
to r trt>h•P 11 llQlrl mt>dal a~ rl'wa rt.l for 
thrir pxrl'liPnl. •·irtory. 
COSMOPOLITAN MEETING 
'l'hl' R.Mil sne in.l met>tl ng wRJI ht<ld ln 
the room~. !! UackfPh1 l!oad. last Son 
day llnd Will' ad<ltoSSt'<l by nr. M(lrtOD 
~{~iUM. in~trn<"fOr in physir~ Tht'" 
8J)f'U('r rnm,,ar!'<l ,\m~ri~An ana Ot'rmnn 
Th~ ~cnrcs '" tlntP :ore: Porl<'r. '1:1, 
IH: ~Ju.-. ;mh. "12.. :t"": lt~,1~tttHU. ~t3, 
:UI; .\rmou r. 'l:t. 31: <'unuingbom. '1~, 
:'11: C'rill1<'y. '13, ::!'-; Woods, '1:1, ~5; 
~lW\\, ·1tt. :!2; Tt,rrP-y, '11. ta; Z~·l~tna. 
•t:l. 1:! ; :'\urtlon. ·11. l :l; IA>hol~\1. ·1~. ll: 
\Tnr<e. 'J:!. It: WArren. ·1~. Ill; Bar· 
kf't. 'Ill. 10; F:•l!!t'rtnn, •t I, fl; li:f'nt. 
·u. ; ~'<t<'f'l, ·H. 7; T urnl'r, •t:t. 7: 
Wilrox. 'll, A: llnnt'>!. •·tl li: :->ellll' 
h)n. '13. tj: ~t~\n1r1. '12. J:: TbmuAS. '13. 
4: l!ict>. ·u. t; l'l•ulls, 'I :I, J; Ri'roni. 
'II.!!; 'lill£•r. •J4. !!: 1';1 • . ln•)ttP'· '13. I. 
J!ll~. '\-1; 191:1. 2~;; l!lH, i!l. 
M ECHANICAL ENGINEERING 
SOCIETY 
C or. Main and Mechanic Streets 
Youn& Men's Oo!Jiiera 
(l(IUt'"niiftnttl ha~titutif\oJI, uivin.g many 
rl~t11il~ whirb ftfP Jll'ut•rally cwt'tlnnkC'<I 
hy t\ ntt-.ri("'t)n lltnflt,tn~:c iu Clf'rnmn:"'. Ot' 
sJWkl' of tht> t•ornparative ~jz.e of the 
nnl••t•rsltipo, un1l mil'<~ jliiV<'rnin~r tbenl, 
It you ne not 8 beauty io tl running ronrludin~t hy J•irturing the Otrnt!ID 
snit rN-11.11 th.U no S<'ulptor evN took a 8tudent 111 work nn<l nt piny. 
r lutnrt' b~- tim~ gnrhin~ Vl'ou~- At t he rlnsl' nf thi~ l'xrredlngly In· 
Tbt' ne'<~ mr•eting ,,r thl' M~chnni~nl 
En~tineerlolf :::ociety of the Worr~s ter 
Pr>h1M.'hni< Institutt' will be b~ltl in 
the. ~fedonnknl Engin.N'rinjr l,er ture 
R0<1m. on Pri<1ny. Or~. i, 19111. nt p.m. 
~Ir. E. tr. Wblttcmurl'. with the H. B . 
$mltb Cnm1•111•.•. of H•!glnn. will gh•f' 
llll illustrnt<:"tl lerture 110 " Tbp Work 
or II lleatiu,:: Enl(illi'CY." Tbi~ suh 
jt•r t Is oot' thnt i,. int erl"<tinJ.: t o ma11y 
pCO!IJ.. IH't.~U!I<' nt j he jlT<>llt ~i~..t" Of 
mnn,· husin~ ... nn•l flffi,·f' huiltlin~ now 
1.-iu~ cr<'\•H'l untl tltl' rnmplirateil ron· 
•hriMtP ""'"" whkh hl'l\rinlt nulkl hi'tlone 
nntl tht' t•xt~·r••lt't1 ntt't'' to ''hirh it is: 
nt'l•t'l',,ry llutt b1':\l ,,., ""l'l'lil••l 
Slitlll'lJ9"ke.l S(lphomore. ~oul satia.fy tl'r"'flin~t tallr., r~fr~lunl•lll~ 1\~rt· ~~""''· 
in!{ Might 1 . \ t~url'()u~ droom, f resh· A numbt'r of tbt• f..r~iltll •luMnt~ 
m.tn. but wake' \If'. and try t•' n'UikP it a "~ho bn.vt' enh•rt'fl th1s ~·enr "'"rt~ pr~-. 
rt'a llty! ent "" !!'\oe-f"- Th<' o~:u hu'<io•"" 
llow uhout cb.t\.lll'nl(in~: I he rhttut~•ion ml't'llo g will h<' TIHttS•Ia~· ~.-~oing 1\t 
of thl' lioly Cro•~ tenni~ tournamentf ; 41 'rlt.-k 
WI' ba\·E' !'tar 1111'0 OD the ffill, 
U.t u~ reprot: "No nulJ! "ho bas 
nut 1 r i<'d for the Vatl!ity to tlu• 
e:nenl uf rnming out for pu.etiel' may 
play in IUJ inte-rt1~ eon tt'.t!t.'' 
AERO C LUB 
All ,.hi> tlf~ int~re;,tt~l in jnintng tbLS 
iliirbty aiTnir pll't.L'<t' •lrc•J• 11 nnt~ to &'<'. 
Ryder. 
JUNIOR NEWS 
.. \1 Junh~r du~ ml't:'tini.t. llmhlt'l\~ uc,.ln. 
thi' rollowin_g t~mnmitttl~ of .fh••• wAS 
IIJ'J'O D(t-..J h.~ r>rl"'. JlnJiillftll I<> l'lrnLII!:\' 
for the MJll' J•ull hetwet'n !Y!phnmllf{'!! 
nn•l ft'(t'Qllfttt'U: 1-~. \'\". CHea..~·m. ,•b2tfr~ 
mnn •• 1 W. \ ·unniuj!bllm. A. S Kl""". 
I'. II. lll•llml!. W. 1'. Pvth•r. 
lt ha" bl'tln o~uggatPil that tho only 
fool hAll f'&'l('.fltial in wbit b Ccmrb On-
b at ~ttl Jndlin![ lies 111 tht• """·ijttlJohur 
o~ qUAlity of his t.dj~ctin'11. 
DANCING CLASS fOR TECH STUDENTS 
Mrs. A. H. OA Y. Tescller o f 0:1ocing 
Critical Moment 
It's a critical moment 
Wl.tf'U the flTOR(H'Ctive CU .. <:-
toUlel" enters a store, be-
cause then the dealer's 
tatements 1:u-e put to the 
tes t. WA.LK-O"ER 
~ho.-.. always make good 
eve1·y promise . 
$3.50- $4.00-$5.00 
CUSS FOR BEGINNERS OPENS THIS FRIDAY, OCT. 7, 7.30 P. M. --
These Terms e.re .Sp ecial fo r S t udents only !WALK-OVER BOOT SHOP SECOND TEAM GAME 
Tb~ !lt'<'Ontl football tNtm plAy• Marl· 
!.oro Uigb S<-hnnl at Marii141M nt>~t Sat-
nTdav 
$5.00 for 17 evenin gs A. P. CRAWfORD, Prop. 
Payable o n enteTing. or $ 2.58 !lDd balance oo 3d 
I am at tbe tudlo. l U Muin S t .• daily to e nter names 302 Main St., Worc~ter, Mass. 
This Week 
A Brilliant and Intense P1ay 
''The Moth and 
the flame" 
T E CH NEW S 
ALUM:-.-1 :-,r:w 
T. P. ll f"1~ nn ',:! '"" r •· 11. I'D!. 
luabed n Jls,tnn· o t \\ ... o~~trr. ~lac..:t 
t"hu~·lt A, •h c-h ba- ,.,. .• n "' r~ fa\"Of a 
I :t ,-, .-·u ~t ·~~~c th••o~::.1tl .... , .. H., lu"'' 
i•t•(•n ufdt•r\_·tf IHT U'"t- in thi" ''"f)f('t" ... lt•r 
~·ut•lh .. ,·lln,•l~. 
.1. ~L Halllll:h<·r. 'H4, "lu• r~••·••ntl~· 
p:l.,.~t'-) t\1\ f''\HIOiuatiun Cur APi>olntmcnt 
'n t bt• llo,.t tiD ru hli•· s.' b<•<>l•. bas ar 
et'f'lt"l u J•n-. tum 21~ tll..,trU<"I••r h. 
ruatlall"nU•th·• in dw K•,...tPn lH~r:h ~·~du~oul 
ni l"ommtf<'<'. ~lr. tlallltj!b<t hu tur 
"''•mn ~··Ar. 1tt'CD a SUC"('t_'-Q-.fnl tt'8t'bt•r uf 
nuul·~·nmt •~" an tb{' t:ru:h,..h lt•.!h ~·h w.-.1 
I an \\"o u, tf"r. and hi· aJ-.J ... ••Dttnf"lll an !i<>otun, •hil•• l&r&:\'1~' Jl('UU"' nf hi• 
••st·f1111t'nt n·~·nrJ •n "'"'orct~ttr, i• • 
I ch~tiott prmnntit~u. 1', n Longl••)·, 'till, bu l•l'i'D ,.,.molt•d to I•<" \"l•tnnt l'rtlf(' ... .,r of lllwlnr~· 
The Man, 
)lr ~ .cr.,. \·t rb • .tfvt Uc ilr. t1 ~lt·h .. ,..._. 
an-t •tr"kt •dt~ J'lo·tln'! to IDOJrtm laun.tr,-
t -ri r.t1t lr ' ba\n 1'\ •• :-uth.,.l n hh hA\ hll' • 
lhotuulri h C"UUIJ~tcnt f('lrrt.•nl tnwll._.,tll 
.a ·1n ntlt'talht.•,. •boba\t' J•JUTia~ 
•lrJ 1rt "'~r. •• t •n. a!,.at'• 
The Laundry, Starring vehide of Herbert 
Kelsey and Effie Shannon 
~ ~ ftt 1)·1f111H~11tl f',\llct!t.• .. ~lr l.ltiJ:h~~ 
l t lfl'ftthllllt••l from tbt' ln~titutt• In th~ 
11 l'UHn&l~ in )tt\Of:'ntt ~·i("n<'"e JHHI u~ ulw.-
It) fAr t~ lk•&..('JUII''*' ht.\J ,J t lu 
lht.·•~·tlr,n, ,.hh itll 111·rf4.,.1 •••auh•ldt-Jit. 
ftln•t.•rn Uh thc-w\i., and lroldllltdU UJ)I•ru 
Uun. It m .. uot ada~ HI "ur .. \lohk It tnt 
Jt) '-• '" •l 1\nLoh ~etvt> .. )Ott t-·rft.·N hunuln• 
·•• l .fatttou. 
Next Week 
The Big laugh farce-Comedy 
lH't"4'fll•••l n P'i"'ltiLm tn the Barr~. ~~n~lll •• 
lli11h :, I '"'1. ~'rnm I !Ill:! tu J!l04 l•r "'R• 
in ... truttnr in l:an.:u:ut•• "'t tb• Ju ... fitlth"'• 
rt'•tjtnon~~: in tlot' lt\tter yt'3r tn tak~ UJ' 
~·ln•te ~hltl~ in c~,"lumbia t'nh·~r,str, 
\:,.w Yurk . IJt"r_. b.--. !IOtt--<llt'f'tl bl• "•"It r 
,,( .\n .. tlt""".tn-...• 1ft H•uJ. 
And The Mark 
Uur tra•'-' n•rk .• ~~•n nd• n ••h 
.,.,_ , .. u chct a...·.s•u•U("'ll' &ba& &t..- Muto M.-
nf u .. lffJftl:lJ., t..nn• It '"'"' t•rnttr.t •~•1Uull) , on•IC'11rdutl). th,_ll olt ttw 
.tlff"'"·"l •L\~ n.f bUflll'l.r'T 014"RUOn , 
\f:aJ Wlf" ha'll! atnalf'lf )OUJ'tl 
The Man from 
Mexico 
1 ~ l.a.•t Jnn•• he n'('\'iveol hi~ tl~'n•' ,.f 
I I 1)(\0·t<~r ot l'hil .. "<~phy frutn ColuuohiR, 
an•l at th•• NUt!\' tim~ hi~ l""""uuun at 
llartno,uth. 
Union Laundry Co. 
StarTing Vehicle of 
William Collier 
ODD AND ENDS 
ft. t•ulllh"'r. fnrt.1nutu (tf tht ftttwdr), 
It"' thruuuh sa~urd"Y· Od. l•t. "" 
"l\'"'~~ h ·~ n nt.:Ult•r nf ,lullnrc IU'•I t't1 Ut41 
Tl',., lollontlry rlu~tl Crom Tbnrt<lAy nl~thtl 
'" \lun•l•~ nwroiu!! h~all"<' nf lark or ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
wurk. -
J• C. Freeman & CO. on ·~rouot of t~<! lnr)!•' numher or I(UO or rotl•• hnou,rbt alung wunhl aur~h 1.-bt"mi~t~ aa tbt ~lJlbomort .-Ius: *lm•·•u tt. ~purr•• at ~·uu ha,,." la('t'ntw• 
Makena of the B est ~nior (r11m ('hnk t'oUr&:t>. B TQIUTtll~, ao·l l'rtnt~tno ('&J'mf'111 e r r m<trt than 
Spectacles and Eye Glasses bu ht't'D """hlljt l'roL .Ienning~~. ttr·nONU' '10th tb~~ IID(!<}U&IIrol •rt•ll'l" 
lluw wt1uld " "''""pull ht'lwt-•·n lhr AD'! JIUdl'nt ft~liog Lbat b~ P''"'"'" • 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPING AND PRINTl'NO 
rbamriun• t1f Tl't'b anJ 1 ·ta.rk tal<<'f '"" Dt ·••~•ry· -.cr~n~b nf lr11 nnol •I~ 
l'rrtalolv li•lt·nP w<.'ll. """"" uf lo•slo~t 11 little aup<•rflunu• 
,. ('nn.i "gaid th~ populr\tinn C'if \\'t•r "tl_if,cht muy JUUJ thl.8 '-'.J:It{'41lllnH h.\ 
c~•ter ouglot to h~ 1H.5l;.t tnr IIIII!. •lrCIJtl'ing R nnte in the mall box to \\' 
t'~nsu• aht>w~ liii,P,6! .\r~ •orneho•ly's H C'nlry, ' 11 
376 Main Street, Comer Elm logs '"""«' 
Tl·•• W10•hhuru ~bop!! rf'<'•·ntl~ ,,... 
'fh., rrLurn trip will h• o•l~h••r h~· 
~tNtnt frnm thr P.r inrt·lt.n _.,., lttn ur l•y 
trnll~y hnru ~ap;hall'a l'nrn1•r in \\'1'• 1 
Rcathnc Notic:n. 
QnVIln• noo lnr •"'· t1> ,.JU. adnrw!nlr 
u•i ochtor ,_.t1n• DnUt"ft a.~ [il'tnkod at tM ra~ 
ot 10t"'mU for .. ,• tt.flordt.. flll.nbk .t.trk'tl.t lD ·~ 
ft..DtC» aU"Iaa\lllt tha-"'r'! .. ZC't'rtU ~f.cka • _., 
1J01 ao\ol....-1 VI tho A•l<trwlna )la.,...,r, Ut 
dtnf·~ tn lhf: T"1"h Sc·•t bns in J14Tntnn t.l.all . 
Go to Fancy'•, S I 1111aiD Street, f-or a 
lin t-1:1au b&lr-1:u t a:nd ab&va. Beoome 
acqual.nt etl with a good barber • hop a.od 
beaeftt by b&•lng a good pentOD&l appear-
a.oee. 
Need a Dress Suit ? 
I .,.._.. one wht~h l sbouU likC' to d.t.a:pou 
...t UMd altchtJ_y ID •~tlt'U-J' ~t-rtc•l• 
O.t....., 11111 wt m Dn-t. •nd. .. ftoe a pfecr. 
ol.,roa4cloth •• i• fl'lad-e: Strt o(co.t J6. 
'--tO\.•crt wahot 34 1~ lt J(J'OO nred the 
fiiUit t\ •• •rw:•iD. The. pnC'e lS $11. 
Jamu F'. C alJ"'U 
Uruon L..a\lndrJ' Co us E.ttllonat St 
PHYSICS COLLOQt.IU.M 
Prni Ol""'h ut ... n "ill Jll'n a p ... q•ttr vn 
•·Tiof' 1!~6nltinu .. r tuo ld1•nl t:B..• 
{'t•t\f'lll .... ur•lt"f' fnr '"f) tlrill L.'Tio·J~rc rul 
J&J•U. 
l 'rof. I' \I .\ll•o rt't'Pntly ma•lll a 
trtp ID rh•"'h"\'illt•, }'a., fnr tb" JIUT 
JHii'l' o( ID4'81lrUriag tbfl dnw O( watf't 
ll'l·ol It\ tl••· l'bOf'nU:vdl~ ~:ll'f'trir l,ol{bl 
ao.l Jl,;,.,., I '••· Th" plant i~ IMatHI un 
tlol' l'<'hu' I kill Riv~r Antl u•.,. wau•r 
•lirt•f't rr,;m " f"anul uC t ht• H("huvlkiH 
,.Ji\IJ:tHitUI (*•). 
COMMUNICATION 
In 11rr11rdr<nrl' witb wbn i~ b•·rnno 
n~ n • u•l•,m nt th•• Tnottatute, A J~C .. It"" 
uaafl!l. • rluh ,... l..,•io.: ur.._ .. ,nt7•~1 ft.r 
\lu,,ntft ., lln . .\ _.,f'J'tlU(• oi" in•tnidunb 
1 
... ,,. , .. ,:-ard tbt• walkinlt .... , .... u.uf!!to 
a ltulh tb~ltl t'SC't lt"llt wiJI t"D•J"'&\ .. Or 
•nlk fr•>m T,.,.h tn th~ tap t•( 'fnunt 
\\a(t.u•~ll Tbi .. ;, • mattt'T or !Wt·lltr 
R' 1("1 •r tl1t rf'::'ll••Uh ·1n~J nut frwt )nUj( 
t h1k1• lur 1Ho:tl1 ht' hurunh.!l 
\t tht~ tint•• ,;r \'()nr tb• rr"t:.tf• an·l 
tldd• Ul!lkt• •lo•lij!hiful tr&vt'liOIC. ato•l 
,.,n tlw ntniiUtnin roafl nUl."' •Jf .,._,.rlll\1"'~ 
k1n•f., tar• rsp•' 10 tthundane:,.. \ 1httt • 
onln•tt-r 
TEN~'IS TOURNAMENT 
\~a1n uit ••t~ is tin~ tb.- tt:or1 i• l!'lt n 
uf tht' fnPtitut_.. "uet f'$JU~~.ti,wuMIJ 
Ill_. t•lll ri+''!l bA\~fl b-f't'll OJWftf'•l 8od rJ.HII1'4) 
lur t!,. •iugh••. an•l th• matrl•t'f or 
rnnW"I. Tlor nt•rortun•ty tn o·nlrr tb• 
tlnulolt• •·mH!.,.I will fit'"'' lnoight. l'orly 
mt"n IHI\'t' lt£-t.'n 8t'hf"•lnh•d fur • ht· ft,rml· r 
0111f n~ n1nny nr tnore orf' (I!Xpt'rtt.•rl in 
th~ lllltrr. 'l'bfl•e <If Jut yeAr '• ot-ml 
linal tnt'n ha\'1' •li•nt•J't'firt'<l f rnm th• 
llill-~ n.Jt'""'"· Twuno•'Y anti t:no<lrido 
Ji,.,,,,( 1) , hutf~\f"r. (ur thrt'f'! ,r~~:~n 
rhauiJ•it'n an•) •till ua4l• ff'at~t. i• ,yrt an 
tb~ runnlaj.! ~O<"I'rnl a"w •n~n t~f 
kno .. ·p al•ilh"' ha,~ ... tatnttd tb._. f'"On 
t,..,.1 tlD•l arr rxp•·rtttl to nuak,. tt tt• 
ll~~~I >ID•I inll'r.,..UDj( N ll•lllll "mith 
"1::. "1>•• unt·~,..,~lf'<ll~ d•·ft·al"'l hon•ll'r 
.... ,. :.nd c runtln 1•--.1 )~' ar. hu flhfl't\ a np 
•• a r!nnw ruu ... t•pJ•nnl'tlt. Am) J•rf'A.-nt 
pr•~lf•·• i••n• 1~•lnt tf1W'I.rd bj" flint ,.rlns;c 
tlu• ,..,nai filutl• Tbt1 rf't•Qwtlr.ef1 nltflh, 
nf ""' <·rnl tttb~r rorntJelllnn <·nt<·r~•l, 
mike ttrrnrate P.timat•'1t imJW•"'~ilft•• 
Ware Pratt Clothes 
The Best 
\\'1 nirn lo pllllht' t•\·o•r) ln\t•r ul 
good rlotltl'>' nut! tu lit lum 
SP((IAL FRABRICS 
t·:fpn·:o,l) rnude fnr ) uuttj! nwu 10 u 
larg .. ,~ariet.' 1lf tlu• D•''' ••ulnrtng, 
nl ,.,.n. rt·'t!'onahlt, pri•·• 
THt WARt PRATT 
$20 Overcoat or Suit 
are uceplional values 
WARE PRATT CO. 
COMPlfT~ OUTfiTifRS 
fOR MfN AND BOYS 
Slater Building 
Say, Fellows 
Cl.Have you sent HER a 
I 
banner yet? Now is the 
time. We carry the neat-
estTech pennants and ban-
ners in town. 
Come in and take a look-
a banner too. 
Book & Supply Dept. 
BIUIARDS AND POOL 
Llcbt a n d R.oom.,. 
8 Tables. 
C . M. H E RRICK 





568 Wain Street, Op~te lb.e 
Poet-oftioe 
We aupply Tccb men orttb 
BANNERS VOSS 
SEALS It ,.EINS 
LOCKETS PLATES, etc. 
Jewelry and Opucal Rcpal nnr 
promptly and utbCattorlly done 
C ARL W. S UNDH, TaliOC" 
:li I M11.1n ~t:rft·l. \\'ur<• 'ttrr, M-
Pr l"u lea~onabl t! 
Cleaalatf, lepaJrlatf, Preulntl 
aa.d Oy•Jntf 
Tt•l•·l'l oht '' l-:! ""''" ~•'l'nill)lt 1'1 ~ 30 
SENlOR CLASS ELFGTIO!'iS 
Tl•~ • a r I .. •I• t< I tb" f<~llow 
'""' vftirt·r,. ttn lf•Jbda'. tn •f!'n·~ for Lhf'l 
hr•t l~rm: l'r< -r.l<JJ\1 T. IA"itb: 
\'iN•- pr~id··nt. II Z l,~tn,lon; S...,r;o 
'1\f'!, n. (;. J'-:rkt•t: 1'ri'1t .. uro•l I \\ f 'I 
\l ~~ntR(JUr. 
Th~ t·ln•'"' vnt•·•i h• pl.,rll(t4 four d11l 
runt pPr man n• nthft·tic· ·lun 
4 TE C H NEW S 
DAN DEAN'S We a re H ea dquarters for 
Famous 1 Oc Shave 
W ncht at. Dibon'a TENNIS GOODS u weU u E vuythtng tn 
BASEBA LL, FISHING TAC KLE ATHLETIC and SPORTING 
GOODS, C A ME RA S and S UPPL IES 
H air cut the way you want it 539 MAIN STREET A . B. F . KINNEY C& CO., 
326 Main St., opp. Mechanics Hall woRcuTu . MA1>S 
D ELI C IOUS 
EGG DRlNKS 
All Flavors toe. 
,-------------------------------
TYPEWRITERS 
c. A. HANSON, Druggist, I W e rent VISIBLE typewnters. W ill change FRAC-
107 H ighland Street. TIONS and CHARACTERS to suit your PERSONAL 




Mot to !.&..dry 
J. GOLDSTEIN 
MONOPLf, the TAILOR 
129 HIGHLAND STRUT 
GfNTS' SUITS 1U4c fr- $1 11 l.o S40 
OVfiCOATS .. ,,_ S2t le SlS 
FROST 
Pictures 
Class- Team- Fraternity 
W . A. Sleeper, W . P . 1. 
(Mr lSI Willi« - ft l s-,ia af willt:fl VICidy 
~·· Seils o-M . .... I'm~ 
IO'AIIIIHi 111111 DYON6 
Landecap e and Vtew P hotography 
1 
Stna~ll worl&: • ~•1t7' 
High Grade Work at Low Prices 
Men's Sewed Soles and Heels SOc. 
Work called for and delivered, Telephone 6685 
Present this adv. and get a Free Shine 
45 MAI N STREET,Opp. Court H ouse 
D I A M 0 N D C A FE. Opposite the Court House 
Best Sunday T urkey Dinner 30c. 
Try our Chops and Steaks 
Supper 20c. 
91 WaJn S t., Werc .. 1er, Wase. 
T H£ J UN IO R C. E. CAMP AT 
CHAFFLNS, MASS. 
rComrrlutrlfrom page J .) 
T hl' protK~Mcd Une le tt the old lior 
;u•l Ahfn e tlrr ~orlh Woreestu Sta 
t inn. ~ulling nvtr to Da'Kl!On, llDd from 
tb~rP l·a~k to tb~ ohl lllle. joinillg j ust 
1-f'low tht ll ot.lt"n df'pot. Tbe ~on ntry 
.,.... rn~rlr rough. alfonling plV>ty or 
""' ' k (M t bt' an man and flu e biding 
rlnrt"' ror hl"t'e. 
Aft~r tht hne hn•l h<~u 6niabed, and 
rnftp!it t"umplt•tt••l. t be teut1J -were t&kNl 
•'<>" n an•l lifP rll ('nmr $ t epbeDsoo -~ 
ov~r 1'1tco rampt>r~ we ruled their way 
hom~wnnl. ltnrr>· nl the thought th11l 
wnrl< .,. ._ oHr. Y''l eh1•ri~hlng plelliiUit 
nlt'tnorif11 ot 1 br• bour llp('Dt at (lba11'inl0. 
CROSS COUNTRY 
Si" courteous barbers will give 
you a courtly Hair Cut or Shave 
W. M. DOUGLAS 
l5 ..... Slrttt 
--------------------
{0"'1"' ·•dfro"I""J'I.) "h•n th• la•t tnon on dlb1·r •n•l of 
f..r tlrC' juJti<•n< witboul II day'• !''~'- llro• '"I~ ItA• t>t'<•n pnllf'ol rhmnl!b lh•o ,(,. 
\lullfl l,.tnin'-!. an•l ,,( Por ter w ho toull: llt•tl\nlll.1~ n••l an•i tf'fr~hiD,f! lltl'~ttlt 
. of 1parkling Liquid, whitb. lo rhr '""' 
8r .!lt phtc•t' fur ~·nur TIH&~. the 80pho It\ u( thfl .. ,ult~t rM"~h~-e~ not a 1rihu 
nh>rt'-. '&tlb ur tllf"'t m~n trunl' in L~n fluol <ll'fi!!hlfnl linl~ inlvl whlt-h 
Wilhin tit~ Tt'I"IJrtl time. now un you I'"""~ '""" ill l(ll•llillg wnters (MOl th~ 
Fnt~r wboto--11t'Su1f'l4lh· into ,he fle-rt>f\ turhult·nl -.nt•:utt~o~ nt th~ n~h:hl11ir1H,a: 




Do you care for an ele-
gant appearance as the 
main thing of a man? You 
need to try our ability in 
all kinds of garments, and 
we guarantee to give sat-
isfaction with our latest 
foreign and domestic de-
signs, Fall and Winter. 





()pea ena.iap util 8.30 
at ~ Mechanic Street when 
you want Band Instruments 
or Drums. ASK WHOtNMILltR 
HIGHEST PRICES paid for 
Men's Casi oH-dotbing. .1-
Plua send postal and I wUI 
call . ~ ~ .:1- ~ 
N. MELNIKOVE 
6 HARDING ST ., OTY 
r~l. '"" l Ady AU.....,t 
Dr. R. M. Ga rfield 
Surgeon Dentist 
OfGu and Residence, ulle M . lit. lll Walker 
lluildtn~. 4t5 ~bin SL, \\'o~t~r. \lou. 
O ffltt Houn, 9 to'· 7 to 3. Sun.I•Y. II lo ll. 
PEC IAL TIES:-Inlay•. Cro"' ""· 8richr,... 
TERKANIAN & CO. 
75 MAIN STRI;ET 
Expert SHOE REPAIRERS 
-:~art Ill\' year ri,rht. llnw yuur .b<'l't! 
1'"1 in fia.· t .... ·htS~ ~hapo• Bt Hur '"'II· 
;-quipp~~l &Hre. J'rit'l·· l{<••t...Onllhh• auol 
\\·urk (,u.tranll't'-1 
··-~-·b r clcphooc ... 





Wc11dlop. ro<cpt- tuo ovpp!Md wit lo 
re:ech cre..am:s. aoroua. pud.din..._ cnouMCS, cry ... 
\ allb.ed coo!ecticmuy. orna:trM:ftt:al wor k. c.h.ar · 
lou~ fruna. Clues_ aucu beahu, punch-. 
,.ta. .ol·ali·VC:Cta. putria, wtdd&D-1' M d. fancy 
cak:c:a. uoqu.cuca.. W ad&. Mndwlcbca, w enua 
chin&. e iJvcrware , et C-
FASHION TAILORING 
Suits Cleaned, Pressed 
Scoured and Repaired 
at Lowest Prices. 
81 ' :.! W EST STR EET 
Fine SHOE REP AIRING 
En:rybody bowa me! I ue 
the best oak-taued atock. 
tt...l ......... .., ... t-1 90c 
O'S.Uina'a no~loc< ~ttla 40c 
J. LAPIN, 93 1:.! W est St. 
" If I Make It, 
I 'll Make It Right " 
Bernl't.' ~·on ord!'r your uext ~nrt., 
•·omi.' rtnd ,.. • ., our handsumt> llt'W 
Fnll a utl \\'iotl'r style:>. 
CHAS. M. PADULA 
Tailor 
397 M ain. cor . Mechan ic S t . 
W orcester. M ass. 
